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本学教員の今年度の研究業績および活動業績
2013/1/1～ 2013/12/31における発行著書および論文、その他活動の一覧
（ただし、新任教員は過年度の業績を含む）
総合ビジネス学科
学長　白井　汪芳
《研究業績》
［論文］
・水谷千代美 ,矢羽田明美 ,白井汪芳 ,築城寿長 ,森川英明 ,梶原莞爾 ,高橋勝貞 ,重田富美子 ,黒澤宏江 ,大塚千晶 :
“消臭・抗菌繊維の介護用品への応用”, SENI GAKKAISHI（報文）, 69（7）, pp.141-145（2013.7）．
［招待講演］
・白井汪芳 :“ハイテクせんいの世界”,上野が丘はつらつカレッジ講演 ,上田市上野が丘公民館（2013.11.18）．
［紹介記事］
・白井汪芳 :“年頭あいさつ”,千曲会報第 , 304, pp.2（2013）．
・小林長夫 :“The Society on Porphyrins and Phthalocyanines（国際ポルフィリンとフタロシアニン学会）の （フタロシ
アニン化学における生涯の達成賞）について”,千曲会報 , 304, pp.12（2013）．
・白井汪芳 :“平成 24年度信州大学繊維学部学位授与式・卒業式祝辞”,千曲会報 , 305, pp.2（2013）．
・白井汪芳 :“より素晴らしい同窓会「千曲会」となるために―濱田繊維学部長と白井千曲会理事長との対談 ,千曲
会報 ,305, pp.7-9（2013）．
・平成 24年度上田市功労者表彰式　白井汪芳特別表彰 ,広報うえだ , 163, pp.6（2013.1）．
・Nothing but the Truth 逆転の発想で初めて出会う美肌へ , marieclaire style,  Vol..2, No.1, pp.26-29（2013）．
・人工酵素を使った繊維材料として医療現場などでも活躍 ,信濃毎日新聞（2013.3.3）．
・信大やアイフォーレなど開発の化粧品「しわ防ぎ肌修復の効果」,信濃毎日新聞（2013.10.25）．
・上田市の ARECと上田信金が連携協定 ,東信ジャーナル（2013.12.27）．
・上田信金と産学官連携組織　起業支援へ協定締結 ,信濃毎日新聞（2013.12.27）．
《活動業績》
［教育関係］
・信州大学名誉教授．
・信州大学特任教授（寄付研究部門ダイワボウ高機能繊維開発研究部門）．
・信州大学ファイバー・イノベーションインキュベーター（Fii）施設運営協議会委員．
・信州大学ファイバーイノベーションインキュベーター（FII）施設運営委員会オブザーバー．
・信州大学ファイバー・イノベーションインキュベーター（FII）企画委員会オブザーバー．
・佐久大学非常勤講師．
・蘇州大学名誉教授．
・蘇州大学教育発展諮問委員会委員．
・長野県立丸子修学館高等学校評議員．
［社会活動］
・佐久市ものづくり支援事業審査委員会委員長．
・イヤシロチ佐久型健康のまちづくり・ビジネス開発推進協議会運営委員会委員．
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・佐久商工会議所新進気鋭塾長．
・佐久市工業振興審議会委員委員長．
・佐久市協働のまちづくり行動計画策定委員会委員長．
・佐久市市民活動ネットワークの拠点設置計画等検討委員会委員長．
・佐久市総合計画審議会委員文化・教育部会長．
・佐久市指定管理者指定審査委員会副委員長．
・佐久市公共事業再評価監視委員会委員委員長．
・川西赤十字病院運営審議会委員長．
・一般財団法人佐久市文化事業団評議員．
・佐久市文化計画策定委員会副委員長．
・佐久市環境審議会長．
・佐久市中部横断自動車道審査委員会委員長．
・佐久市水力発電施設基本計画及び性能検討委員会等業務企画提案者審議会委員．
・社会福祉法人ハートフルケアたてしな理事．
・経済産業省中小企業政策審議会臨時委員．
・中小企業政策審議会経営支援部会技術委員会委員．
・中小企業基盤整備機構「戦略的基盤技術高度化支援事業」評価員．
・一般社団法人繊維学会名誉会員．
・一般社団法人繊維学会評議員．
・一般社団法人繊維学会創立 70周年記念事業顧問．
・公益社団法人高分子学会終身会員．
・公益社団法人日本化学会永年会員．
・一般社団法人ニッセンケン評議員．
・株式会社信州 TLO取締役会長．
・一般社団法人千曲会（信州大学繊維学部同窓会）理事長．
・上田市観光大使．
・一般財団法人浅間リサーチエクステンションセンター理事長．
・上田紬活性化支援事業実行委員会委員．
・一般財団法人農村保健研修センター理事．
教授　金髙　茂昭
《研究業績》
［研究ノート］
・金髙茂昭：“親子関係の様相（親子関係の不調の回復と予防についての予備調査）”,佐久大学信州短期大学部紀要
,第 23巻 , pp.23-41（2013.3）．
［口頭発表］
・金髙茂昭：“主観的睡眠障害の心理的問題”,現代 QOL学会．
《活動業績》
・スクールカウンセラー（小学校 ,中学校 ,高等学校）,長野県教育委員会．
・就学判定会議 ,立科町心身障害児就学指導委員．
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・卒業研究指導 ,看護職員の睡眠の質的満足度 ,放送大学．
・放送大学面接授業（集中講義（土・日））「強迫性障害」「強迫性障害と睡眠障害」「社会心理学入門」計 6回担当．
［講演］
・不安定になっている学生への対応・教員のメンタルヘルス ,上田看護専門学校（2013.7.20） ．
・自分の心・再発見 ,健康教育講座 ,佐久市立望月中学校（2013.12.8）．
教授　小林　啓志
《研究業績》
［著書］
・青才高志 ,河村哲二 ,岩　徹也 ,鈴木　均 ,宮嵜晃臣 ,栗田康之 ,小林啓志 ,田中史郎 ,吉村信之 , SGCIME （編集：
“現代経済の解読 :グローバル資本主義と日本経済 増補新版”,御茶の水書房（2013.3）．
《活動業績》
・最近の経済問題をめぐって」,講師 ,佐久大学信州短期大学部生涯大学校（2013.11, 2013.12） ．
教授　矢羽田　明美
《活動業績》
・第 25回介護福祉士国家試験実地試験委員（2013.3） ．
・公益法人日本介護福祉士養成施設協会 ,関東信越ブロック分科会委員（2013.4～） ．
・佐久広域連合社会福祉施設に係る福祉サービス向上懇話会委員（2013.10～） ．
・長野県喀痰吸引等研修指導者講習 ,講師（2013.5, 2013.7） ．
・喀痰吸引等研修（第一号研修・第二号研修）基本研修 ,講師 ,佐久学園（2013.7） ．
・平成 25年度長野県介護技術講習会 ,指導講師（2013.7） ．
・長野県介護技術講習会 ,企画・運営委員（2013.4～）．
・長戸呂区民文化祭 ,地域交流サークルボランティア参加（2013.11） ．
準教授　片桐　学
《活動業績》
・佐久総合病院看護専門学校非常勤講師．
・生涯大学校講座「健康づくり生きがいづくり」,講師 ,（2013.5～ 2014.3）．
・教員免許更新講習・選択「ニュースポーツ・生涯スポーツ」,講師 ,（2013.8）．
《その他》
・北信越学生バスケットボール連盟理事．
・長野県学生バスケットボール連盟副理事長．
・長野県バスケットボール協会代議員．
・佐久市ポールウォーキング協会理事．
准教授　加藤　みち代
《研究業績》
［論文］
・加藤みち代：“障害者雇用の現状と雇用形態の多様化　ソーソーシャルファーム（社会的企業）の可能性を考え
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る”,佐久大学信州短期大学部紀要 ,第 24巻 , pp.1-10（2013.3）
 《活動業績》
・長野大学社会福祉学部非常勤講師．
・教員免許更新講習・選択「児童虐待について」,講師（2013.9）．
・佐久圏域要約筆記奉仕員養成講座補習 ,研修講師（2013.10, 2013.11）．
・佐久市地域福祉活動計画策定部員．
・佐久市保健福祉審議会高齢者福祉部会委員．
・佐久市介護保険事業計画等策定懇話会委員．
・佐久市地域密着型サービス運営委員会委員．
・佐久市地域包括支援センター運営協議会委員．
・NPO法人ウィズハートさく理事．
・佐久地域手話研究会事務局．
准教授　関口　昌利
《研究業績》
・関口昌利：“実習を通して得られる学生のやりがい”,第 2回介護環境改善研究会 ,（2013.9）．
［口頭発表］
《活動業績》
・介護技術講習会 ,講師（2013.7）．
・実習指導者講習会（長野県介護福祉士会主催）「実習指導における課題への対応」,講師（2013.7）．
・健康サポーター養成講座（立科町地域包括支援センター主催）「ここちよい介護の実践」,講師（2013.8）．
・教員免許更新講習・選択「虐待の現状と対策 2　-障害者と高齢者 -」,講師（2013.8）．
・佐久レクリエーション協会顧問．
・小諸市政治倫理市民審査会委員．
助教　三池　克明
《研究業績》
［論文］
・三池克明 ,小川結希：“大学一般教育における情報教育への一提案”,佐久大学信州短期大学部紀要 ,第 24巻 , 
pp.11-22（2013.3）．
［国際会議］
・M. Hishina, K.Miike, N. Asaba, S. Murakami, Y. Ohkawa, T. Mitsuishi：“Study on Effects of Text Decoration for a Text 
Based Communication Tool in Education”, HCI International 2013, DVD-ROM（2013.7）．
《活動業績》
・東京国際大学商学部非常勤講師．
・高齢者大学院大学校講座「コンピュータとは、人間とは」,講師 ,佐久市公民館（2013.8）．
・教員免許更新講習・選択「正しくパソコンを活用するには」,講師（2013.8）．
・教員免許更新講習・必修「情報セキュリティなどの近年の状況を踏まえた内容」,講師（2013.9）．
